GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KEPUTIHAN FISIOLOGIS 

Di Sekolah Menengah Pertama  Negeri 1 Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo by Novia , Vivi
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Lampiran 1 
LEMBAR PENJELASAN DAN INFORMASI 
          
SayaVivi Novia Mahasiswa Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, akan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran 
Pengetahuan Remaja Putri Tentang Keputihan Fisiologis Di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. 
 Adapu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Remaja 
Putri Tentang Keputihan Fisiologis Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jambon 
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Responden yang akan saya teliti adalah remaja 
putri di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten 
Ponorogo. 
 Untuk keperluan diatas kami sebagai peneliti mohon responden bersedia untuk 
dilakukan penelitian dengan diberikan kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Demikian 
informasi penelitian ini saya buat atas partisipasinya responden kami ucapkan terima kasih. 
Ponorogo 2013 
Peneliti 
 
 
VIVI NOVIA 
NIM 10621055 
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Lampiran 2  
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : 
Umur : 
Alamat : 
Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh 
mahasiswa Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Judul penelitian  : Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Keputihan Fisiologis  
Peneliti  : VIVI NOVIA 
NIRM    : 10621055 
Saya telah diberitahu bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan saya dan saya 
mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi saya maupun bagi 
dunia kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapa pun, saya bersedia berperan 
serta dalam penelitian ini. 
 
         Ponorogo,  Februari 2013 
 
Peneliti       Responden 
 
VIVI NOVIA   
NIM 10621055 
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Lampiran 3 
 
Kisi-kisi kuisioner Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Keputihan Fisiologis Di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 
 
Variabel Parameter No. Soal Jawaban Skor 
Gambaran 
pengetahuan 
tentang 
keputihan 
fisiologis 
1. Definisi 
2. Penyebab 
Keputihan 
3. Gejala 
Keputihan 
4. Pemeriksaan 
Keputihan 
5. Pengobatan 
6. Pencegahan 
1-4 
5-6 
 
8-10 
 
11-13 
 
14-17 
18-20 
B,B,A,C 
C,B,C 
 
C,B,C 
 
A,C,C 
 
C,A,C,C 
A,B,A 
Jika jawaban 
benar 
nilainya = 1 
Dan jika 
jawabanya 
salah 
nilainya = 0 
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Lampiran  4 
INSTRUMEN PENELITIIAN 
Judul                      :  
 
 
Nomer Responden : 
 
Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Keputihan                 
Fisiologis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 
 
Petunjuk : 
1. Baca dan pahami baik-baik setiap pertanyaan. 
2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda dengan 
memberikan tansa (X) pada pilihan data demografi dan pada lembar kuisioner 
pilihan. 
3. Untuk kesediannya anda mengisi format pengumpulan data ini saya ucapkan 
terima kasih. 
LEMBAR KUISIONER 
 A.DATA DEMOGRAFI  
1) Usia  :  ............ Tahun 
2) Informasi tentang Keputihan Fisiologis 
 
Pernah    Belum pernah 
 
3) Jika pernah, anda mendapat dari mana ? 
a) Buku, koran, majalah 
b) Pelajaran Sekolah 
c) Televisi 
d) Teman 
e) Lainnya ......... 
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Lampiran 5 
Pengetahuan Siswi usia 13 – 14 tahun tentang Keputihan Fisiologis 
Petunjuk : Berilah tanda (X) pada setiap jawaban yang menurut anda benar 
1. Apa yang dimaksud dengan keputihan? 
a. Cairan yang keluar dari dubur yang berwarna putih 
b. Cairan yang keluar dari vagina yang berwarna putih yang biasanya keluar menjelang 
haid /setelah haid  
c. Cairan yang keluar dari vagina berwarna merah, biasanya keluar menjelang haid atau 
pada masa kehamilan. 
2. Keluar dari manakah keputihan itu ? 
a. Anus 
b. Vagina 
c. Ketika kita buang air kecil 
3. Dibawah ini adalah waktu keputihan biasanya keluar ketika, kecuali ? 
a. Sedang sakit 
b. Menjelang menstruasi 
c. Setelah menstruasi 
4. Sebutkan  macam-macam keputihan ? 
a.  Keputihan sehat 
b. Keputihan, tidak keputihan dan tidak sehat 
c. Keputihan normal (fisiologis) dan keputihan abnormal (patologis) 
5. Yang termasuk penyebab keputihan adalah? 
a. Keturunan 
b. Berganti – ganti pakaian 
c. jamur, bakteri, virus, dan parasit 
6. Bakteri apa sajakah yang dapat menyebabkan keputihan ? 
a. infeksi 
b. Bakteri jamur 
c. Kuman 
7. Dibawah ini adalah penyebab dari keputihan , kecuali ? 
a. Sering kali menggunakan wc yang kotor 
b. Sering kali bertukar celana dalam dengan temannya 
c. Selalu mengganti celana dalam 2x dalam sehari 
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8. Bagaimana gejala keputihan yang normal? 
a. Cairan encer, bening, terasa gatal, berbau 
b. Cairan kental, berwarna putih susu / hijau, berbau, terasa gatal 
c. Cairan encer, bening, tidak gatal, tidak berbau, jumlahnya sedikit 
9. Gejala keputihan yang tidak normal adalah ? 
a. Cairan berwarna putih jernih 
b. Cairan berwarna kehijauan dan berbau busuk 
c. Cairan berwarna putih jernih, tidak berbau dan tidak gatal 
10. Pada daerah manakah yang terasa gatal ketika mengalami keputihan ? 
a. Pada daerah anus saja 
b. Pada daerah di sekitar anus 
c. Pada kemaluan dan di lipatan sekitar paha 
11. Pemeriksaan keputihan dilakukan berdasarkan, kecuali? 
a. Rasa sakit pada perut 
b. Keluhan yang dirasakan pada saat mengalami keputihan 
c. Sifat-sifat cairan yang keluar dari vagina 
12. Pemeriksaan keputihan biasanya meliputi, kecuali ? 
a. Warna cairan keputihan yang keluar 
b. Banyak atau sedikitnya cairan yang keluar 
c. Rasa gatal pada daerah anus 
13. Manakah dibawah ini yang bukan  termasuk tanda-tanda pemeriksaan keputihan ? 
a. Bau cairan yang keluar 
b. Warna cairan keputihan yang keluar 
c. Tidak merasa gatal pada daerah kewanitaan 
14. Berikut ini adalah metode pengobatan  keputihan, kecuali ? 
a. pengobatan modern 
b.  pengobatan tradisional 
c. Pengobatan dengan cara menggunakan sabun pembersih secara berlebihan  
15. Obat-obatan, Larutan antiseptik adalah pengobatan keputihan secara ? 
a. Modern 
b. Tradisional 
c. Alamiah 
16. Pengobatan keputihan secara tradisional adalah dengan cara ? 
a. Operasi kecil 
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b. Pembedahan atau kemoterapi 
c. Memanfaatkan jenis tumbuhan 
17. Larutan antiseptik hanya berfungsi untuk ? 
a. Menghentikan  keputihan 
b. Membersihkan daerah anus 
c. Membersihkan daerah kewanitaan 
18. Bagaimana cara mencegah keputihan ? 
a. Ketika menstruasi sering mengganti pembalut 
b. Gonta-ganti pasangan hubungan seksual 
c. Mengganti celana dalam sehari 1 kali saja 
19. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk cara mencegah keputihan ? 
 a. Ketika Haid sering mengganti pembalut 
 b. Bertukar celana dalam dengan teman atau orang lain 
c.Pakai celana dalam yang tidak terlalu ketat dan mudah menyerap keringat 
20. Bagaimanakah cara membilas vagina yang benar ? 
a. Membasuh dari depan ke belakang 
b. Membasuh dari belakang ke depan 
c. Membasuh dari belakang dan ke samping 
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Lampiran 6 
Data Demografi Pengetahuan Remaja Putri tentang keputihan fisiologis 
No 
Responden 
Usia Informasi  Sumber    
Informasi 
    Pengetahuan 
  Pernah Belum 
pernah 
Buku, koran, 
majalah 
Pelajaran 
sekolah  
Televisi Teman Lainnya 
(Internet) 
 
1 14 v    v   Cukup 
2 13 v      v Baik 
3 13 v      v Baik 
4 14 v      v Cukup 
5 14 v      v Cukup 
6 15 v      v Baik 
7 14 v      v Cukup 
8 14 v      v Baik 
9 15 v  v     Kurang 
10 13 v    v   Kurang 
11 13 v  v     Cukup 
12 13 v      v Cukup 
13 13 v    v   Baik 
14 15 v    v   Cukup 
15 15  v      Kurang 
16 13 v    v   Cukup 
17 14  v      Cukup 
18 14 v    v   Baik 
19 13 v     v  Cukup 
20 13  v      Cukup 
21 14 v     v  Cukup 
22 13 v     v  Cukup 
23 14 v    v   Cukup 
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24 13 v     v  Cukup 
25 14 v    v   Cukup 
26 14 v    v   Cukup 
27 15 v    v   Cukup 
28 13  v      Baik 
29 13  v      Baik 
30 15 v     v  Kurang 
31 14 v     v  Kurang 
32 13 v  v     Baik 
33 14 v      v Cukup 
34 13 v    v   Cukup 
35 14 v    v   Cukup 
36 14 v    v   Cukup 
37 14 v  v     Kurang 
38 14 v     v  Cukup 
39 14 v     v  Cukup 
40 15 v     v  Cukup 
41 15 v      v Baik 
42 14 v      v Baik 
43 15 v      v Baik 
44 14  v      Baik 
45 15 v      v Baik 
46 14 v      v Baik 
47 15 v      v Baik 
48 14 v      v Baik 
49 14 v      v Baik 
50 15 v      v Baik 
51 14 v    v   Cukup 
52 15 v    v   Cukup 
53 15 v    v   Baik 
54 14 v    v   Baik 
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55 14 v    v   Cukup 
56 14 v    v   Cukup 
57 15 v     v  Cukup 
58 15 v      v Baik 
59 13  v      Baik 
60 15 v    v   Kurang 
61 14  v      Cukup 
62 15 v     v  Cukup 
63 15  v      Kurang 
64 15  v      Cukup 
65 15  v      Kurang 
66 14  v      Cukup 
67 15  v      Cukup 
68 14 v  v     Cukup 
69 14 v  v     Cukup 
70 15 v  v     Cukup 
71 15 v  v     Cukup 
72 14  v      Cukup 
73 15  v      Cukup 
74 15  v      Cukup 
75 14  v      Cukup 
76 14  v      Cukup 
77 14  v      Cukup 
78 15 v     v  Baik 
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Lampiran  7 
Tabulasi Data Khusus Pengetahuan Remaja Putri Tentang Keputihan Fisiologis 
No Usia Sumber informasi 
Nomor soal 
SP SM N% Ket 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 14 20 70% Cukup 
2 13 Internet  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 20 85% Baik 
3 13 Internet  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 20 85% Baik 
4 14 Internet  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 15 20 75% Cukup 
5 14 Internet  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 15 20 75% Cukup 
6 15 Internet  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 20 80% Baik 
7 14 Internet  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12 20 60% Cukup 
8 14 Internet  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 20 80% Baik 
9 15 Buku,koran,majalah  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 20 30% Kurang 
10 13 Televisi  1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11 20 55 Kurang 
11 13 Buku,koran,majalah  1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 12 20 60% Cukup 
12 13 Internet   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 13 20 65% Cukup 
13 13 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90% Baik 
14 15 Televisi  1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 12 20 60% Cukup 
15 15 Tidak dapat  1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 9 20 35% Kurang 
16 13 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 20 75% Cukup 
17 14 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 20 75% Cukup 
18 14 Televisi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 20 90% Baik 
19 13 Teman  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 20 75% Cukup 
20 13 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 13 20 65% Cukup 
21 14 Teman  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 12 20 60% Cukup 
22 13 Teman  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 12 20 60% Cukup 
23 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 20 75% Cukup 
24 13 Teman  0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 13 20 65% Cukup 
25 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 12 20 60% Cukup 
9 
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26 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 15 20 75% Cukup 
27 15 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 13 20 65% Cukup 
28 13 Tidak dapat  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 16 20 80% Baik 
29 13 Tidak dapat  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 16 20 80% Baik 
30 15 Televisi  1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 20 50% Kurang 
31 14 Teman  1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 20 50% Kurang 
32 13 Buku,koran,majalah  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 20 85% Baik 
33 14 Internet  1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 14 20 70% Cukup 
34 13 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 12 20 60% Cukup 
35 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 13 20 65% Cukup 
36 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 14 20 70% Cukup 
37 14 Buku,koran,majalahh  1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 20 40% Kurang 
38 14 Teman  1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12 20 60% Cukup 
39 14 Teman  1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11 1 1 0 13 20 65% Cukup 
40 15 Teman  1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 20 60% Cukup 
41 15 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 16 20 80% Baik 
42 14 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85% Baik 
43 15 Internet  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90% Baik 
44 14 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 20 80% Baik 
45 15 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85% Baik 
46 14 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85% Baik 
47 15 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 20 80% Baik 
48 14 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85% Baik 
49 14 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 20 80% Baik 
50 15 Internet  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85% Baik 
51 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 20 75% Cukup 
52 15 Televisi  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14 20 70% Cukup 
53 15 Televisi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 20 85% Baik 
54 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85% Baik 
55 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 20 75% Cukup 
56 14 Televisi  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 20 65% Cukup 
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57 15 Teman  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 20 75% Cukup 
58 15 Internet  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 20 80% Baik 
59 13 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 20 80% Baik 
60 15 Televisi  1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 11 20 55% Kurang 
61 14 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 12 20 60% Cukup 
62 15 Teman  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 12 20 60% Cukup 
63 15 Tidak dapat  1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 20 35% Kurang 
64 15 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 12 20 60% Cukup 
65 15 Tidak dapat  1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 11 20 55% Kurang 
66 14 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 13 20 65% Cukup 
67 15 Tidak dapat  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 20 70% Cukup 
68 14 Buku,koran,majalah  1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 14 20 70% Cukup 
69 14 Buku,koran,majalah  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 12 20 60% Cukup 
70 15 Buku,koran,majalah  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 13 20 65% Cukup 
71 15 Buku,koran,majalah  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12 20 60% Cukup 
72 14 Tidak dapat  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 20 75% Cukup 
73 15 Tidak dapat  1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 12 20 60% Cukup 
74 15 Tidak dapat  1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14 20 70% Cukup 
75 14 Tidak dapat  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 20 75% Cukup 
76 14 Tidak dapat  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 20 75% Cukup 
77 14 Tidak dapat  1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 11 1 1 1 1 0 14 20 70% Cukup 
78 15 Teman   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 17 20 85% Baik 
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Lampiran 8 
TABULASI SILANG 
 
1. Pengetahuan berdasarkan usia 
 
No Usia Pengetahuan F N Jumlah 
  Baik Cukup Kurang    
1 13 7 (29,1%) 8 (17,8%) 1(11,1%) 16 78 20,5% 
2 14 8 (33,4%) 25 (55,5%) 2 (22,2%) 35 78 44,9% 
3 15 9(37,5%) 12 (26,7%) 6(66,7%) 27 78 34,6% 
 Jumlah 24 45 9 78 78 100% 
 
2. Pengetahuan berdasarkan informasi 
 
No Informasi Pengetahuan F N Jumlah 
  Baik Cukup Kurang    
1 Pernah 20 (83,4%) 33 (73,4%) 6 (66,7%) 59 78 75,6% 
2 Belum 
pernah 
4 (16,6%) 12 (26,6%) 3 (33,3%) 19 78 24,4% 
 Jumlah 24 45 9 78 78 100% 
 
3. Pengetahuan berdasarkan Sumber Informasi 
 
No Sumber 
informasi 
Pengetahuan F Jumlah 
  Baik Cukup Kurang   
1 Buku,koran,
majalah 
1 (5%) 5 (15,2%) 2 (33,4%) 8 13,5% 
2 Pelajaran 
sekolah 
- - - - - 
3 Televisi 4 (20%) 14(42,4%) 2(33,3) 20 33,9% 
4 Teman 1 (5%) 9 (27,3%) 2(33,3%) 12 20,4% 
5 Internet 14 (70%) 5 (15,1%) - 19  32,2% 
 Jumlah 20 33 6 59   100% 
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Lampiran  9       Uraian Jadwal Kegiatan 
No 
 
Jadwal 
Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penentuan Judul                                     
2 Penentuan Lahan                                     
3 Penyusunan Proposal                                     
4 Pengurusan Perijinan                                     
5 Ujian Proposal                                     
6 Pengumpulan Data                                     
7 Pengolahan Hasil                                     
8 Penyusunan Laporan                                     
9 Ujian KTI                                     
10 Revisi dan Penggandaan                                     
 
 
 
73 
 
 
73 
 
 
 
 
75 
73 
 
 
 
 
 
 
77 
73 
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Lampiran 11 
RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 
 
No Rincian Biaya Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Penyusunan Proposal 
Revisi 
Foto Copy  
Foto Copy Literatur 
Ujian Proposal 
Penggandaan Proposal 
Transportasi 
Ujian KTI 
Penggandaan KTI 
Lain-lain 
Rp.150.000 
Rp.   50.000 
Rp. 100.000 
Rp.    10.000 
Rp. 400.000 
Rp.   30.000 
Rp. 100.000 
Rp. 500.000 
Rp. 100.000 
Rp. 200.000 
TOTAL Rp. 1.640.000 
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